




EET 4O9 - Ststem Komputer
Masa : t3 Jaml
AIllNi\N KEPADA CALON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandun'gt 5 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt'
Jawab LIMA {5) soalan.
Agihan markah bagl seuap soalan dlberikan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
bgrkenaan.




(a) Bertkan pengkelasan arkttektur komputer menglkut Flynn'
Perlhalkan setlap kelas yang dlbell.
(4Oo/o)
(b) Katakan 2 matrtks ruan hendak dtdarabkan. TunJukkan bagatmana
p€nggunaan komputer selarl dapat melakukan pendaraban lnl
dengan cepat. Apakah Jents komputer selarl yang optimum untuk
proses lnl?
(600/0)
2. (a) Perlhalkan ctrl-clrl utama bas ststem (termasuk bas multt tuan) dan
bas I/O.
(4Oo/ol
b) Anda dlbert loglk penlmbangtara sepertt dl bawah.
TunJukkan bagalmana logtk lnt boleh dlguna







(c) Bagalmanakah litar keutamaan selari tetap boleh diubah untuk
memberl keutamaan selari berputa/7
(2W/ol
3. (a) Multipemproses dibahagikan kepada dua Jenls' laltu
multipemproses pautan longgar dan multipemproses pautan ketat.
Apakah perbezaan di antara kedua-kedua multipemproses lni?
(4@/ol
(b) Apakah lungsi panji ujl-dan-set?
(2U/o)
(c) Bagaimanakah panJl uJi-dan-set dilaksanakan secara perkakasan?
(4W/ol
4. (a) Berikan ctri-cirl komputer masa nyata?
(3Oo/ol
(b) Katakan sebuah stesyen pam minyak hendak dlkomputerkan.
Setlap pam mirryak dl stesyen lni disambun$kan kepada sebuah
komputer. Komputer lni dapat membaca setiap penghantaraan
mtnyak petrol dart setlap pam, merekod dan mengeluarkan reslt
kepada pelanggan.
Rekabentukkan sistem komputer lnl.
TunJukkan rekabentuk anda dt atas dengan rajah blok perkakasan






{a) Aturcara komputer masa nyata terpaksa mengambil kira
perhubungan dt antara komponen-komponen yang bersetemu di
dalam sistem. Perlhalkan cara-cara yang dtguna untuk mempastl
perhubungan dt antara komponen-komponen dalam sistem
komputer masa nyata berlaku dengan teratur.
(5O9o)
(b) RaJah dl bawah menunJukkan komputer K membaca data dari
periferal P. Data yang dlkeluarkan oleh P berbentuk JuJukan blok
data yang berbeza btlangan batt dengan kadar yang tidak menentu.
Aturcara yang dUalankan dt atas K membaca data yang diterlma
pada kadar yang agak tetap. Hasilkan satu kaedah untuk
perlaksanaan inl.
(5Oo/o)
Bert tiga sebab utama yang boleh menyebabkan kegagalan slstem
perkakasan. Apakah langkah-langkah yang dapat diambll untuk







(b) Katakan anda ditugaskan merekabentuk suatu slstem komputer
untuk kapal ar€kasa yang mer{el4ah cekercwala
Apakah pertimbangan-perttmbangan yang anda perlu untuk
mempasttkan slstem komputer tnl berkeboleh percayaan ttnggl
dalam perslkataran angkasa lepas . Btncangkan'
- moOooo -
-5-
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